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Першим еквівалентом грошей у Північному Причорномор‘ї стають наконечники 
стріл із тупими та заокругленими кінцями. V ст. до н.е. Ольвія здійснює випуск 
бронзових литих монет – «асів» круглої форми. 
І ст. н.е – грошовий обіг активно функціонує на всій причорноморській території 
сучасної України.  ІІ ст. н.е. – продовжується міське карбування в Ольвії та Херсонесі. 
VI-VII ст. – карбування монет здійснює тільки Херсонес. На всій іншій території 
сучасної України грошовий обіг практично замирає. 
У VIII-IX ст. при здійсненні торгових операцій, сплаті данини, гривна 
використовувалась як міра ваги і лічби. 
Наприкінці Х ст.. великий князь Володимир почав чеканити перші 
древньоруські монети із срібла і золота – «срібники» і «златники». 
Орієнтовно в ХІ ст. за Київської Русі виникає як грошово-лічильна одиниця – 
гривня. Сама ж назва «Гривня» походить від назви прикраси з золота або срібла у 
вигляді обруча, який носили на шиї (тобто-на «загривку»), і звали гривна. 
ХVII століття – в обігу перебувають монети Речі Посполитої, зрідка турецькі та 
московські монети. З другої половини ХVII ст. на Лівобережну Україну у великій 
кількості стали проникати срібні копійки Московської держави, а також «єфимки» - 
європейські талери, на чеканені в Москві. У XVIII ст. у Лівобережній Україні російська 
монета стала пануючою. 
Гривна продовжувала існувати до XVIII століття лише як вагова монета – 
«гривенка». Вона ділилася на 48 «злотників», а вони, в свою чергу, - на 25 «почок». 
1917 року Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. 
Такою валютою було визнано український карбованець, вартість якого дорівнювала 
17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,0444 г золота). 
1 березня 1918 року Центральна Рада  прийняла закон про запровадження нової 
грошової одиниці – гривні, яка ділилася на 100 шагів і дорівнювала ½ карбованця. 
Радянські часи принесли Україні «більшовицькі тисячки», які мали мізерний 
курс (1 золотий карбованець = 5457000000 радянських карбованців). Це спричинило 
проведення у 1922-1924 роках грошової реформи, наслідком якої стало введення в обіг 
радянського червінця (1,6767 золота). 
1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, який 
дорівнював 1/10 червінця. Це стало моментом остаточного утвердження радянської 
валюти на Україні. 
Сучасні українські гроші починають свою історію з 1991 року, коли у квітні  
розпочалася робота по розробці дизайну та виготовленні купюр і монет. У вересні 1991 
року запланований випуск банкнот номіналами 1,3,5,10,25,50,100,200 гривень. Пізніше 
замість 3 гривень було випущено – 2 гривні, а замість 25-ти - 20 гривень. 2 березня 
1992 року затверджено номінали монет. 
Складна економічна ситуація вимагала введення перехідних грошей, які 
прийняли на себе тиск інфляції і загрозу неплатежів. Це були купоно-карбованці. 
Вересень 1996 року – грошова реформа. Гривня стає валютою сучасної 
Української держави.     
